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Kongo'da ölüm kültürü ve şidde 
SEVERINE AUTESERRE 
2000 yılında Kongo'ya 1 
ilk gittiğimde, ülke hak-
kında çok yüzeysel bir 
bilgi birikimim vardı. 
Çok büyük, (Türki-
ye'nin tam üç katı), 
1996'dan beri devam 
eden iç savaş yüzünden 
şiddetin her yerde kol 
kezdiği, onlarca etnik 
grubun yaşadığı, 50 mil-
yonluk nüfusun açlık sı­
nırında olduğu bir ülke olduğunu biliyordum. 
Yoksulluk kol geziyordu, 175 ülkenin en geri 
kalmış 167'ncisiydi Kongo. Kişi başına düşen 
mill1 gelir, 100 dolar civarındaydı. 
Milliyetçiliğin başını çeken askerlerin bu millI 
dağılımdan pek etkilenmediğini tahmin ediyor-
dum. Durumlarının çok iyi olması, ne üç yıl ön-
ce ne de birkaç aylığına gittiğim bu yaz beni sa-
şırtmıştı. Bu 100 doları Kongolu bir subay bir ak-
şam yemeği için gözünü kırpmadan harcayabilir-
Ülke, sömürge döneminde ve bağımsızlığın ilk yıllarında 
Kongo diye anılıyordu. 1970'lerde Mobutu iktidarı bir Afrika-
lılaştırma süreci sonrasında ülkenin adını Zaire olarak değiş­
tirdi. Mobutu rejimine karşı örgütlenen Kabila ise Zaire adını 
kaldırarak, ülkeye Kongo Demokratik Cumhuriyeti adını ver-
di. Burada "Kongo", Kongo Demokratik Cumhuriyetini kas-
tediyor. 
di. Zira Kongo'nun ner-
deyse tek geliri olan al-
tın, elmas, bakır, petrol 




farklı bir sosyal tabiatı 
olduğunu varsayan, ka-
osun buraların sosyal ev-
reni olduğunu tekrar 
edip duran, vahşetin ve 
ilkelliğin Afrikalıların ve elbette "barbar" Kongo-
luların doğasının bir parçası olduğunu yazan ga-
zetelere bakılırsa, burası ayrı bir dünyaya aitti. 
Ancak bu yaz belki de beni çok şaşırtan, buranın 
o kadar da farklı olmadığını ve kendi ülkem 
Fransa'yı düşünürken kullandığım akıl yürütme 
yollarının burası için de kullanılabileceğini fark 
etmem oldu. 
BASININ GÖZÜ, AFRlKA:NIN ÖZÜ: 
Kongo'da süregiden anlaşmazlıklar, uluslararası 
basın tarafından Afrika'ya özgü bir şiddet mantı­
ğının varlığı klişesinin bir örneği olarak kullanı­
lır: "Afrika, gözü dönmüş vahşilerin, kara kara 
kuşaklar boyu süregelen kana susamışlıklarını, 









lan yerdir." 2 Katliamlar, Afrikalıların doğasına öz-
gü, yüzlerce yıldır aynı şekilde ve kendiliğinden 
ortaya çıkan, ilkel bir öfke örfünün dürttüğü şid­
det patlamaları olarak görülür. Uluslararası basın, 
Afrika'dan ne zaman bahsetse, Joseph Conrad'm 
Karanlığın Yüreği'ne tekrar tekrar atıfta bulunur. 
Kaplan'ın Sierra Leone üzerine geliştirdiği ırkçı ve 
kültürel özcü açıklamalarına tutunur ve bunu 
tüm kıta için kullanmaktan çekinmez:3 Afrika, 
barbar özüne geri dönüp durur sürekli. Bu öz bir-
birlerinden yüzlerce kilometre uzakta yaşayan, 
birbirlerinin dilinden anlamayan, birbirlerinin ço-
ğu zaman varlığından bile habersiz milyonlarca 
insana atfedilir. 
Fransa'daki yerel seçimlerden konuşurken, 
Bulgaristan'ın etnik yapısını örnek göstermek gi-
bidir bu. Ama Afrika için fark etmez. Mesela 
Kongo'daki katliamlar ve şiddet, sonuçta Afri-
ka'nın barbar özünün bir göstergesidir. O kadar. 
Daha da kötüsü, uluslararası medyanın şiddet 
üzerine düşerken sürekli yeniden ürettiği bu dik-
katsizliğinin ve ilkel entellektüelliğinin Kon-
go'daki iç savaşı bitirmeye çalışan diplomatlarca 
da paylaşılıyor olması. 
Daha yeni döndüm Kongo'dan. lç savaştan en 
çok etkilenmiş Doğu Kongo'da, savaş mağduru 
sivillere insani yardım ulaştıran bir sivil toplum 
kuruluşunda4 çalışıyordum bir süredir. Kon-
go'daki bu deneyimim birkaç şeyi iyi anlamamı 
mümkün kıldı: Öncelikle şiddet, öyle doğal, an-
lamsız, irrasyonel bir şey değildi. Kongolulara 
~erçekten yardım etmek ve barış sürecine anlam-
lı bir katkıd" b" lıınmak istiyorsak, öncelikle şid­
det diye anlayageldiğimiz şeyin ne olduğunu, al-
tında yatan nedenleri, onu mümkün kılan arka 
planı iyi bilmemiz gerektiğini anladım. Yoksa, 
neredeyse örnekleri üzerinde konuşulması bile 
2 Prunier, Gerard. The Rwanda crisis: history ofa genocide. New 
York: Columbia University Press, 1995, s. 12. 
3 R.D. Kaplan, "The coming anarchy: how scarcity, erime, over-
population, tribalism, and disease are rapidly destroying the 
social fabric of our planet," The Atlantic Monthly, Şubat. 1994. 
4 Doğu Kongo'da, 200l'de altı ay, 2003 y~zında ise iki ay, Sınır 
Tanımayan Doktorlar örgütüne bağlı olarak çalıştım. Bu yazı­
da geliştirdiğim tüm tezler yalnızca benim kişisel düşüncele­
rimi yansıtıyor ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün res-
mi ya da gayriresmi herhangi bir pozisyonunu temsil etmiyor. 
çok güç olan vahşeti durdurmak mümkün olma-
yacak, ve hatta ilkel açıklamalar ve klişelerimiz 
bu vahşetin sorumlularından biri olacak. Bu yazı, 
Kongo'da süregiden ve irrasyonel gibi görülen 
şiddeti ve onu mümkün kılan sosyal bağlamı an-
lamak için kaleme alındı. 
Öncelikle Kongo'daki anlaşmazlıkların genel 
bir tematik haritasını çıkarmaya çalıştım, ve bu 
ihtilafların Kongolular tarafında nasıl anlaşıldığı 
ve gündelik hayatlarını nasıl etkilediği üzerinde 
durdum. Daha sonra sivillere yönelik şiddeti bes-
leyen nedenlerin siyasi, sosyal ve iktisadi çerçe-
vesini çizmeye çalıştım. En sık üzerinde durdu-
ğum konular, onyıllardır süregelen yoksullaştır­
ma, etkisi her onyılda ikiye katlanarak artan mar-
jinallaştirme ve sömürgecilik döneminde temel-
leri atılan kurumsallaşmış şiddet döngüsü oldu. 
Bu tartışma üzerinden de şiddetin Kongo'nun 
sosyal evreninde nasıl bir iktisadi, toplumsal ve 
siyasi iktidar teknolojisine dönüştüğünü anlat-
maya çalıştım. Yazının sonunda ise bu tarz bir 
bakış açısının barış sürecine nasıl bir katkısı ola-
bileceğini kısaca tartışmaya çalıştım. 
KONGOLULAR VE İÇ SAVAŞ: 
Bu yıl Kongolular için iç savaşın sekizinci yılı. tık 
isyan, ya da "Kurtuluş Savaşı", Eylül 1996'da çık­
mış ve Ruanda tarafından silahlandırılan milisler 
Banyamulengeleri korumak adına, lnterhamvele-
ri hedef almıştı. Banyamulengeler, Ruanda'ya gö-
re Kongo sınırları içerisinda yaşamak zorunda 
kalmış Ruandalılardı5 ve Ruanda'daki soykırımı 
örgütleyen lnterhamveler, "Kongolu Ruandalıla­
rı" tehdit ediyorlardı. Bu müdahale Mayıs 
1997'de Mobutu'yu iktidardan düşürdü ve yerine 
Kabila'yı getirdi. 
!kinci "Kurtuluş Savaşı" ise kendisini iktidara 
taşıyan Ruanda'ya isyan eden Kabila tarafından 
başlatıldı. Ruandalı danışmanlarını Kongo'dan 
uzaklaştıran Kabila, bir taraftan lnterhamveleri 
destekleyerek Ruanda'ya karşı saldırılar düzenle-
5 Banyamulengelerin durumu ve Ruanda müdahalesi hakkında 
bkz. Vlassenroot, "The promise of ethnic conflict," Mamdani, 
When victims become lıillers, 8. bölüm, and Reyntjens, Filip. 
La Guerre des Grands Lacs - Alliances mouvantes et conflicts 89 
extrateıTitoriaux enAfrique centrale. Paris: I.:Harmattan, 1999. 
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melerini sağlıyor diğer taraftan da Kongoluları, 
Banyamulengelere karşı örgütlüyor ve ırkçılığı 
körükleyen bir siyasi söylem kullanıyordu.6 Bu-
nun sonucu 1998'de Banyamulengeler tarafından 
başlatılan ve Ruanda ile Uganda'nın ortaklaşa fi-
nanse ettiği bir diğer isyan oldu. Ruanda ve 
Uganda, askeri güçlerinin Kongo'yu kısa bir süre 
içinde kontrol altına alacağını hesaplamışlar, an-
cak Zimbabve, Angola ve Namibya'nın Kabila'ya 
destek vereceğini düşünmemişlerdi. Bu süreç, 
Kongo'nun, önce hükümet ve isyancılar olarak 
ikiye, daha sonra 1999'da kendi aralarında anla-
şamayan Uganda ve Ruanda'nın aralarındaki ip-
leri koparmasıyla üçe, ve kısa bir süre sonra da 
isyancı grupların birbirine girmesi nedeniyle be-
şe bölünmesine yol açtı. lçsavaşın iyice çığrından 
çıktığı aylarda Kongo'da tam 14 yabancı ordu 
vardı. Milisler ve ordular onlarca fraksiyona ay-
rılmışlardı ve hangi grubun neye isyan ettiği bile 
yer yer karıştırılan bir hiper militarize coğrafyaya 
dönmüştü Kongo. 
1999'da BM gözetiminde başlatılan barış süreci 
bu karışıklığı gidermeyi ve çatışmaları en azın­
dan kontrol edilebilecek bir düzeye çekmeyi 
amaçlamıştı. Her ne kadar Temmuz 1999'da Lu-
saka'da bir ateşkes anlaşması imzalanmış olsa da, 
ateş kesilmemişti. Yabancı orduların Kongo'dan 
çekilme sürecini gözlemleyen BM Barış Gücü 
MONUC'a göre en azından genel çatışmaların bir 
haritası çıkartılmıştı. Ateşkes sınırları belirlen-
mişse de, özellikle Doğu Kongo'da savaş hala de-
vam etmekteydi.7 
Temmuz 2002'de imzalanan yeni anlaşma ise 
yeni bir barış dönemine dair inançları tazelemiş, 
2003 başlarında Kongo'daki yabacı askerlerin bü-
yük bir bölümü ülkeden ayrılmış8 ve Temmuz 
2003'te lnterhamveler dışındaki tüm militer 
6 Press Review and International Crisis Group. Scramble for the 
Congo. Anatomy of an ugly waı: Brussels: ICG, December 
2000, s. 11-12. 
7 işin daha da kötüsü MONUC yalnızca kendi çalışanlarının 
hayatı tehlikeye girdiğinde silah kullanma yetkisine sahipti. 
Bu yüzden "Barış Gücü" çevrelerinde süregiden katliamların 
bir çetelesini tutmaktan öte bir şey yapamıyordu. 
8 Resmi olmayan raporlara göre Ruanda'nınki başta olmak üze-
re birçok yabancı ordu hala Kongo'da belli oranda bir askeri 
güç bulunduruyor ancak daha önceye nazaran çok daha kü-
çük çapta bir askeri varlık bu. 
grupları içine alan bir geçiş dönemi hükümeti 
kurulmuştu. Barış iç savaş başladığından beri ilk 
kez Kongo için mümkün gibi görünmeye başla­
mıştı. Ancak bu umutlar, Doğu Kongo için hala 
çok sönük. Doğu'da savaş ve kabus insanların 
günlük hayatının hala en önemli parçası. 
Demokrasi lçin Kongo Birliği'nin (RCD)9 yö-
netimindeki "isyan bölgesinde" yaşayanların ha-
yatını ele alalım. 1998'den beri Kuzey Kivu ve 
Kasai'nin büyük bir bölümü, Maniema, Kuzey 
Katanga ve Güney Kivu'nun tamamı Ruanda ta-
rafından bir araya getirilmiş ve finanse edilen bu 
askeri idarenin kontrolü hında. Aslında gerçek-
ten kontrol altında tutulabilen alanlar kasabalar 
ve büyükçe köylerden ibaret. RDC'nin esas yaptı­
ğı her köy ve kasabadaki mililer güçleri kontrol 
etmeye çalışmak. Bu kasaba ve köylerin çevresini 
saran kırsalın kontrolü ise RDC ile doğrudan bir 
çatışmadan kaçınan ama gücü yoksullara yeten 
silahlı çetelerin elinde. Bu nedenle Doğu Kongo 
aslında, RCD, Mayi Mayi (Ruanda'nın Kongo'yu 
işgaline direnen Doğu Kongo milisleri), lnter-
hamveler, Burundi ordusu ve diğer irili ufaklı çe-
teler ve milislerden oluşan, ve her grubun adil 
bir proje için savaştığını savunduğu, tam bir mi-
litarize iktidar mozayiği. 
Bu farklı dinamiklerden beslenen iktidar savaş­
larının Kongo halkı için pek de değişmeyen ve 
monoton bir yan etkisi var: Her gün karşı karşıya 
oldukları hırsızlıklar, cinayetler, katliamlar, iş­
kenceler ve tecavüzler. Yalnızca 1997'den beri bu 
50 milyonluk ülkede 3.3 milyon sivil, iç savaş 
yüzünden hayatını kaybetti. 10 
Kongolu çocuklardan tutun büyüklere kadar 
kuşakları yatay kesen bir duygu birlikteliği var 
Kongo'da. Herkes her şeyden çok korkuyor. Ge-
çen Temmuz ayında Katanga'nın küçük bir kö-
yündeydim bir süre için. Nyunzu Köyü'nde yaşa­
yanların son iki yıl içerinde hayatlarının nasıl de-
ğiştiğini anlamaya çalışıyordum. Görüştüğüm 
onlarca Nyunzulu bana sanki beraber yazdıkları 
bir hikayeyi anlatıyor gibiydiler: Hayat savaştan 
önce aşağı yukarı idare eder sayılırdı. Arada sıra-
9 Rassemblement Congolais pour la Democratie. 
10 Les Robert vd., 2003. lntemational Rescue Committee, Mor-
tality in Eastem Democratic Republic of Congo. 
da ekecek bir toprak parçası bulmak mümkün 
oluyor, en azından karınlarını doyurmak ve üste 
başa bir şeyler almak çok zor olmuyordu. Savaşın 
başlaması bu "rahat" günlerin sonunu getirmişti. 
Mayi Mayi, lnterhamveler, RCD, ya da Hüküme-
te bağlı milisler, -kimin geldiği çok da belli ve 
belki de önemli değildi- bir gün köyü basmışlar­
dı. Önlerine geleni soymuşlar, köylülerin ellerin-
de çatal kaşıktan çoraba kadar değerli ne varsa 
almışlardı. En ufak bir direniş karşısında silahla-
rını konuşturmuşlar, birçok köylüyü öldürmüş­
ler, kadınlara ve çocuklara tecavüz etmişlerdi. 
Kaçmayı başaran şanslılar ise yanlarına üç beş 
parça eşya dışında hiçbir şey alamamıştı. Kaça-
mayanların bir bölümü öldürülmüş, geri kalanlar 
ya köle olarak madende çalıştırılmak ya da canlı 
kalkan olarak çatışmalarda kullanılmak için esir 
alınmıştı. 
Kaçabilenler için uzunca bir zaman sonra bile 
köye dönmek çok zor ve tehlikeliydi: Milislere 
tekrar yakalanmak vardı işin içinde. Bu yüzden 
köylerine uzun süre dönmemişler ve köyün he-
men dışındaki ormanda saklanmışlar, her gün 
yerlerini değiştirerek peşlerindeki milislere yaka-
lanmamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Yal-
nızca günde bir öğün yiyebilecek kadar ot kökü 
bulabiliyorlardı. Hastalarını ölüme terk etmek 
zorunda kalıyorlardı, zira ormandan çıkar çık­
maz milislere yakalanmak an meselesiydi. Görüş­
tüğüm bu insanların tamamı ailelerinden en az 
birisini kaybetmişti bu baskında. 
Her ne kadar komşu ülkelerin askerleri Kon-
go'dan büyük ölçüde çekilmiş ve bir geçiş döne-
mi hükümeti kurulmuş olsa da, sivillere yönelik 
saldırılar ortadan kalkmışa pek benzemiyor. Üs-
tüne üstlük ateşkes ortak bir yalan. Kongo kırsalı 
hala bir savaş mantığında yaşıyor. Bu yaz, Kuzey 
Kivu'da RCD ve Hükümete bağlı ordu; Katanga, 
Güney Kivu ve Maniema'da Mayi Mayi ve RCD 
savaşa devam ediyordu. Her ne kadar barışa dair 
bir umut olsa da, gündelik hayat hala savaşman­
tığı içinde devam ediyor. Zira savaşı sürdüren 
milislerin gündelik ihtiyaçları hala uğruna savaş­
tıkları halktan çalınarak karşılanıyor. 
Peki tüm bu korku ve şiddet rejimi nasıl ku-
ruldu? Bu çıplak vahşet nasıl oluyor da durduru-
lamıyor? Uluslararası medyanın açıkça ya da üs-
tü kapalı olarak bize söylediği gibi Afrıkalılar 
vahşi olduğundan mı gerçekten? 
TARİHSEL ARKA PLAN: 
YOKSULLAŞTIRMA VE ŞİDDET 
Kongo'daki iç savaş koşullarını hazırlayan iki 
merkez! dinamikten bahsedebiliriz. 1) Sömürge-
leştirme ile başlayan ve zaman içinde artan bir 
hızla tüm nüfusa yayılan yoksullaşma. 2) Şidde­
tin sömürge yönetiminin ana unsuru yapılması 
ve bağımsızlık sonrası Kongo'nun en kalıcı şekil­
de "kurumsallaşmış" anlaşmazlık çözüm yolu 
olarak dayatılması. 
Bağımsızlık sonrası Kongo, sömürge olduğu 
dönemdeki iktidar dinamiklerini ve teknolojileri-
ni nerdeyse aynen muhafaza etmişti. Kolonyal 
efendilerin yerini yerli efendilerin alması çok kı­
sa sürmüş, Mobutu 1965 sonrasının bağımsız 
Kongosunu hırsızlığa ve haksız kazancın işbirlik­
çilerle paylaşılmasına dayalı bir hükümete dö-
nüştürmüştü.11 Mobutu'nun kontrol stratejisi or-
duyu lidere bağlı kılmak için imtiyazlarla donat-
mak, olası muhalefet odaklarını ya baskıyla ya da 
rüşvetle bertaraf etmek üzerine kurulmuştu. Bu, 
Kongo'nun Zaireleştirilmesi yani var olan tüm 
kaynaklarının devlet yönetimine ve dolayısıyla 
Mobutu'nun idaresine bırakılması anlamına geli-
yordu.12 Kongo'nun endüstriyel kuruluşları ve 
verimli toprakları kamulaştırılıyor ve yönetimleri 
rejime sadık Mobutu taraftarlarına bırakılıyordu. 
Olası bir iktisadı gelişme süreci, kolonyel ku-
rumların mümkün kıldığı bir kontrol yetisi saye-
sinde durdurulmuştu. 
Azalan gelirler ve artan nüfus, Mobutu'nun el 
koyduğu gelirleri paylaşmasını iyice zorlaştırmış 
ve kamusal harcamalar nerdeyse durma noktası­
na gelmişti. 13 lş yoktu, sosyal devlet ortadan 
kalkmıştı ve kimsenin kimseye yardımı dokun-
muyordu.14 
Bu durum şehirlere nazaran kırda daha da kö-
tüydü. Kamusal harcamalar şehirlere d:ıha fazla 
11 Berkeley, The Graves are not yet f ull, s. 111. 
12 Reno, Warlord politics, s.15-154. 
13 Reno, Warlord politics, s.152-153. 
14 Vlassenroot, "the promise of ethnic conllict," s. 94. 91 
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akıtılmış, köyler iyice geri bırakılmıştı. 15 Hükü-
metin azalan gelirlerini tarımsal destekleri orta-
dan kaldırarak arttırmaya çalışması, ülkeye sınır­
lı da olsa döviz kazandıran tarımsal ürünlerin or-
tadan kalmasına neden olmuş, çiftçiler yalnızca 
kendi hayatlarını devam ettirebilecek ve paraya 
dönüştürmeden tüketilebilecek ürünlerin üreti-
mine kaymışlardı. 
Buna ek olarak, 1973'te uygulamaya konan 
Genel Emlak Yasası kullanım halindeki tüm ta-
rımsal araziyi kamulaştırmış, pratikte ise kamu-
laştırılan arazileri, rejimin destekçisi gruplara ya 
da rejimin gücünü arttıracak koalisyonları devam 
ettirecek grupların yönetimine bırakmıştı. 16 Örfi 
toprak kullanım rejiminden fayda sağlayan çiftçi 
ailelerin ellerinden toprakları alınmış, toprakları 
ellerinden alınmayanların ise arazi kullanım hak-
larını miras yoluyla çocuklarına bırakma hakları 
iptal edilmişti. Bu en çok genç kuşağı etkilemiş, 
cemaatlerinin bir parçası olabilmelerini engelle-
miş, var olma koşullarını ortadan kaldırmış ve 
kırda yaşayan gençliği, büyük tarımsal işletmele­
rin işçileri haline getirmişti. lş bulamayanlar ise 
ya kentlere göçmüş ya da kırdaki enformel iktisat 
rejiminde yerini almıştı. 
1990'lara gelindiğinde Kongo tükenmek üze-
reydi. Mobutu'nun gelirleri iyice azalmış, böylece 
iktidarını mümkün kılan kurumsal rüşvet yolları 
tıkanmıştı. 1988 ve 1992 arası endüstriyel üretim 
yüzde 40 azalmış, iktisadi: kriz Mobutu'yu köşeye 
sıkıştırmıştı. 17 Bir de Soğuk Savaş'ın bitmiş olma-
sı Mobutu'ya dışarıdan gelen mali desteği de bü-
yük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Mobutu azalan 
gelirleri para basarak arttırmaya çalışmış ama bu 
da 1993'de enflasyonun yüzde 23.000'e çıkması­
na ve Kongo'nun iktisadi: krizinin bir iktisadi: 
ölüme dönüşmesine neden olmuş 18 ve hatta si-
lah, uyuşturucu ve maden kaçakçılığındaki Mo-
15 Bayart, Jean-Francois. [Etat en Afrique. La politiqııe dıı vent-
re. Paris: Fayart, 1989, s. 93-94. 
16 Vlassenroot, "the promise of ethnic conflict," s. 63-66, 
Mamdani, Mahmood. When victims become lıillers. Coloni-
alism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton, N]: 
Princeton University Press, 2001, s. 242-243, ve Van Acker 
ve Vlassenroot, "Youth and conflict in Kivu". 
17 Reno, Warlord politics, s.154. 
18 Reno, Warlord politics, s.154. 
butu kontrolünü bile ortadan kaldırmıştı. 19 
Var olan kaynaklara el koyup geri dağıtmak 
üzerine inşa edilen iktidar projesi yerini kaynak-
ların kendilerini yerel şeflere vererek iktidar kur-
mak ve aralarında olası sorunları kaşıyarak sa-
vaşmalarını sağlayıp, Mobutu karşısında güçlü 
bir muhalefet örgütlemelerini engelleme mantığı­
na kaymıştı. 20 Bu gitgide militerleşen ortam ulus-
larası şirketlerin Kongo'yu terk etmesine neden 
olmuş ve böylece teknolojik hiçbir yerel yatırımı 
olmayan Kongo madenciliğinin durma noktasına 
gelmesine sebep olmuştu. Bankacılık sektörü 
madenciliğin hemen arkasından çökmüştü.21 
Mobutu'nun bu iktidar stratejilerinin iki 
önemli sonucu olmuştu: 1) Kongo, doğal kay-
naklarının dağılımını izleyen bir sosyal ayrışma­
ya maruz kalmıştı. Zengin doğal kaynak bölgele-
rinde aktif olan siyasi grupları birbirlerinden ayı­
ran sınırlar, ideolojik olmaktan ziyade, bu bölge-
leri coğrafi olarak birbirinden ayıran ve sömürge-
cilerin zamanında pek ilgilenmedikleri için, "işe 
yaramaz Afrika" dedikleri, doğal kaynaklar açı­
sından yoksul alanlardı. 22 2) Mobutu'nun gelir 
paylaşmak yerine, gelir kaynağı paylaşmaya baş­
laması, "yurttaş" ve "devlet" ilişkisini doğrudan 
bir ilişki değil, bölgesel şeflerin araya girdiği bir 
ilişkisizliğe dönüştürmüştü. Kongo'daki uluslara-
rası kartellerin gözyumarak ve hatta yer yer des-
tekleyerek izledikleri bu "liberal" ortamın bir sü-
re sonra çivisi çıktı. 
Şiddet kullanımı işte bu ortamda en merkezi 
iktidar stratejisine dönüştü, ve daha da önemlisi 
bu stratejiye Kongolular zaten çok aşinaydı. Köle 
ticaretini örgütleyen Belçika sömürgeciliği şiddeti 
Kongo halkının yaşamının bir parçası haline ge-
tirmişti. Kişisel düzeyde süregiden ya da devlet 
idaresi tarafından uygulanan veya savaş görüngü-
sü altında maruz kaldıkları şiddet Kongoluların 
kuşaklar boyu beraber yaşadığı bir gerçeklikti. 
"Tebayı terörize etmek" Belçika idaresi açısından 
yalnızca yerli kitleleri kontrol edebilmenin de-
19 Van Acker ve Vlassenroot, "Youth and conflict in Kivu". 
20 Reno, Warlord politics, s.148-149. 
21 Reno, Warlord politics, s.159. 
22 Reno, Warlord politics, s.149. 
ğil,23 yeni sömürgeler bulup zaptetmenin tek yo-
luydu. 24 Sadece beyazın siyaha uyguladığı bir 
şiddet değildi bu: Beyazların beraber çalıştığı ye-
rel şefler de kendi halklarına benzer bir şiddet 
uyguluyorlardı sömürgeci muktedirlerden nema 
kapmak için. Devlet terörünü önceleyen dinamik 
bu şiddet "renkliliğiydi". 
Bağımsızlığı takip eden iç savaş ortamında 
devlet terörü kurumsallaştı ve hatta sömürgeci 
terörü aratmayacak bir niteliğe büründü. Mobu-
tu'nun iktidarının şiddetine halk, kendilerini sö-
mürgeleştirenlere verdiği ismin aynısını yani Bu-
la-Matari (Kaya Kıran) adını vermişti. 25 Yeni adı 
Zaire olan Kongo'nun devlet aygıtı, sömürgeci 
idarenin kurumsal mirasi üzerinde yükselmiş, 
baskı ve şiddet devletin yurttaşla en yakından 
kurduğu ilişki tarzının araçları haline dönüş­
müştü. 
Savaş ve l994'ten beri artan bir hızla süregiden 
militerleşme bu durumu daha da kötüleştirdi. 
Yalnızca eylem bazında değil söylem bazında da 
şiddet, toplumun (de)formatif bileşenlerinden 
biri oldu. 26 Pasifist tüm ilişki tarzları kamusal 
alanda küçümsenen, naif bulunan müdahale 
tarzları olarak görülmeye başlandı. Şiddet aslında 
çok "yararlı"bir şeydi. Bir ölçüde doğru olan bu 
çıkarsamayı meşru kılan, cemaatlerin kendileri-
ni, var olan şiddet rejiminden ancak şiddet kulla-
narak koruyabileceğine inanmalarıydı. Zaten 
Kongo'da mantar gibi biten etnik milislerin orta-
ya çıkışı da bu tür ·bir mantığın sonucuydu.27 An-
cak bu cemaati koruma kollama mantığı, cemaat 
liderleri için aynı zamanda alternatif bir para ka-
zanma, iktidar tesis etme ve güvenlik sağlama 
yoluydu: şiddet taşı hem iktisadı: ve siyasi:, hem 
de sosyal kuşlar vuruyordu. 28 
23 Hotschild'a göre 10 milyon civarında Kongolu sömürgecilik 
döneminde zorunlu çalışma, katliamlar, köy yakmalar, açlık 
ve fiziksel şiddet nedeniyle hayatını kaybetmişti. King Le-
opold's ghost, s. 282. 
24 Hotschild, Adam. King Leopold's ghost s. 123. 
25 T. Turner ve C. Young, The rise and decline of the Zairian sta-
te. Madison, University ofWisconsin Press, 1985, s. 31-45. 
26 Mamdani, "When victims become killers," s. 256- 257. 
27 Keen, The Economic functions of violence, s. 39. 
28 Van Acker ve Vlassenroot, "Youth and conflict in Kivu". 
YAYGIN ŞİDDET KULLANIMININ NEDENLERİ 
Bir savaş durumunda şiddet söz konusu oldu-
ğunda genellikle ilk akla gelen orduların arasın­
daki çarpışmaların genel mantığıdır. Hatta iç sa-
vaşlar düşünülürken de bu tarz analizler ilk baş­
vurulan akıl yürütme yollarından olur. Ancak ço-
ğu kez yerel düzeyde şiddeti körükleyen siyasi: 
motivasyonlara bakılmaz. Kongo'ya ilk gittiğim­
de ben de var olan şiddeti genel savaş paradigma-
sı içerisinde görmeye eğilimliydim. Ancak bir sü-
re sonra, daha önce fark etmediğim ve en az ulu-
sal dinamikler kadar va hatta yer yer onlardan 
daha da etkili yerel süreçlerin iç savaşı ve günde-
lik şiddet edimlerini besleyen ana damarlardan 
olduğunu fark ettim. 
Nyunzu'da iç savaşın ulusal ve uluslararası bo-
yutları, yerel karşıtlıkları kaşıyan, şiddetlendiren 
ve nihayetinde militerleştiren bir dinamik olarak 
ortaya çıkıyor. Örneğin Pigmeler Nyunzu'nun di-
ğer etnik gruplar tarafından en çok sömürülen 
gruplarından biriydi. Ancak ne sömürgecilik dö-
neminde ne de bağımsızlık zamanında Pigmeler 
tarafından şiddet içeren bir direniş örgütlenme-
mişti. Yerel iktidar mücadeleleri ya da Nyun-
zu'daki adıyla Sultana İhtilafları, gündelik haya-
tın parçasıydı. Her liderlik mücadelesi, Kongo'da 
da dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi süregi-
den politik bir süreçti ve kitlesel şiddet yaygın 
olarak başvurulan bir mücadele tarzı değildi. Bir-
çok köy bu liderlik mücadelesi sırasında türlü 
politik fraksiyona ayrılır, ancak aralarındaki mü-
cadele daha çok bir soğuk savaşı andırırdı. lkti-
dardaki şefe genellikle riayet edilir ancak öldü-
ğünde ya da iktidarını terk ettiğinde yerine geçe-
cek selefinin belirlenmesi sırasında sülaleler, 
klanlar ya da etnik gruplar arasında bir iktidar 
mücadelesi başlardı. 
1997-98 yıllarında lnterhamvelerin büyük 
gruplar halinde Nyunzu'ya yerleşmeleri bu ikti-
dar dinamiklerini tasfiye etmeye başladı. Ruan-
da'daki soykırım nedeniyle kaçan lnterhamveler-
den iki grup Nyunzu'ya yerleşmişti. Hemen he-
men hepsi silahlıydılar ve kısa bir süre sonra 
Nyunzu'daki iktidar dengelerini alt üst ettiler. 
Pigmeler gibi tarihsel olarak en geri kalmış etnik 93 gruplar lnterhamvelerle birlik olmakta gecikme-
diler. Zira bölgeye yeni gelen bu grubun elindeki 
askeri güç Pigmeler gibi yoksul grupların önünü 
açacak kapasitedeydi. lnterhamveler içinse bu 
önemli bir yerel koalisyon kurma olasılığıydı. 
Nyuzulu çiftçilere göre Mayi Mayi milislerinin ve 
yerel eşkiyaların ortaya çıkışında bu tip yerel ik-
tidar dinamikleri başrolü oynamıştı. 
Bir diğer yandan da şiddet çok etkili bir zengin-
leşme aracıydı. lktisadi ve sosyal iktidar mücade-
lelerini düzenleme kapasitesine sahip resmi bir 
otoritenin yokluğunda şiddet akla ilk gelen güç 
kazanma yollarında biri oluyor, yerel bağımlılık 
ilişkilerini kurmak ve onarmak için gereken mali 
gücü bir araya getirmeyi kolaylaştırıyordu.29 Buna 
ek olarak birbiriyle çatışan gruplar ve orducuklar 
savaşmalarını mümkün kılan kaynakların bir bö-
lümünü yerel halkı soyarak elde ediyorlardı. 
Bir diğer gelir elde etme yolu, şiddeti körükle-
yerek genel bir korku rejimi tesis etmek ve "ko-
ruma kollama" hizmet sektörünü mümkün kıla­
cak koşulları yaratmaktı. Hem yerel şefleri hem 
de korumaya değecek kadar geliri ya da birikimi 
olan görece zenginleşmiş grupları korumak için 
her milis ya da orducuk ayrı bir hizmet birimi 
yaratmıştı. Hükümetin ordusu ya da polis gücü 
gibi kurumların kendisi halka karşı şiddet uygu-
ladığı bir ortamda, halkın çetelerden ya da milis-
lerden "güvenlik hizmeti" satın alması gayet an-
laşılırdı. 30 
Şiddetin iktisaden işe yaradığı bir diğer alan ti-
caretti. Özellikle silah, petrol, sigara ithalatı ve 
doğal kaynakların sevkiyatı gibi sektörlerde şid­
det, ticareti düzenleyen ve mümkün mertebe te-
kelleri elde tutabilen bir teknoloji olarak kullanı­
lıyordu. Mobutu zamanında kurumsallaşmış ko-
alisyonların çözülmesiyle birlikte bu sektörlerde 
yeni kazanç fırsatları ortaya çıkmıştı. Ordu yöne-
ticileri, mahalli diktatörler, yer yer RCD yönetici-
leri ve hatta Ruanda ve Ugandalı subaylar; Mayi 
Mayi, lnterhamveler, FDD31 ve diğer milisleri 
kullarak, militarize ve enformel ticaret ilişki ağla­
rı kurmuşlar ve altın, elmas, petrol ve bakır gibi 





Chabal ve Daloz, Africa worlıs, s. 78 ve s. 80-81. 
Burundili Milisler. Forces pour la Defense de la Democratie. 
hammaddelerin değişim ilişkilerinin kavşağında 
kendilerine bir nema kapısı açmışlardı.32 Bu sek-
törlerde kullanılacak işçiler de kitlesel ya da bi-
reysel şiddet kullanılarak bulunuyor ve çalışma­
ya zorlanıyordu. 
Yaygınlaşan şiddet, halkı yer yer yaşadıkları 
alanlardan kaçmaya zorluyor ve boşalan toprak-
lara yeni grupların yerleştirilmesi yoluyla yeni 
bir bağımlılık ilişkisi kuruluyordu. Daha sonra 
bu gruplardan bir tür savaş vergisi toplanıyor ve 
iç savaşa bir diğer iktisadi gelir kapısı açılıyordu. 
Doğal kaynaklar açısından zengin alanlar hedef 
alınıyor ve halka uygulanan şiddetle bu alanları 
boşaltmaları sağlanıyor ve bu kaynakların kont-
rolü şiddet kullanan grubun inisyatifine kalıyor­
du. 33 Ruanda ordusunun Kuzey Kivu'da, Mayi 
Mayilerin ve lnterhamvelerin Güney Kivu ve Ka-
tanga'da yaptıkları tam da buydu. 
Şiddetin yaygınlaşmasını mümkün kılan bir 
diğer neden de şiddet kullanımının toplumun kı­
yısına itilmiş kitleler için bir tür alternatif sosyal 
ve iktisadi entegrasyon süreci başlatabilmesinde, 
yani bir dikey hareketlilik fırsatı yaratabilmesin-
de yatıyor. Bu marjinalleştirme ve yoksullaşma 
süreci aslında kendi içinde bir sosyal şiddet for-
mu olarak görülebilir. Cemaatleri içinde varlıkla­
rını sürdüremeyen, evlenecek para bulamayan, 
okula gidemeyen, iş bulamayan gençler için bir 
milise katılmak ve onun üzerinden statü ve az da 
olsa iktidar kazanmak gayet çekici bir yol olarak 
ortaya çıkıyor Kongo'da. Bu süreç üzerine yazan 
Keen'den bir alıntı, Kongo'da şahit olduğum du-
rumu iyi anlatıyor: 
"Birçok sıradan insanın şiddet eylemlerine bulaş­
masının arkasında yatan nedenlerin başında bu-
na zorlanmaları geliyor, ancak elbette bunu ken-
di iradeleriyle seçenler de var. Bu noktada iradi 
olanla gayri-iradi olanı, özellikle sivillerin hedef 
alındığı durumlarda birbirinden ayırmak kolay 
değil. Örneğin bir çeteye girmek bu gibi durum-
larda girmemekten daha güvenli olabiliyor."34 
Şiddet bu yollardan geçerek hayatın kanık­
sanmış bir parçası haline gelebiliyor, sosyal ha-
32 Van Acker ve Vlassenroot, "Yrnth and conflict in Kivu". 
33 Keen, The Economic functions of violence, s. 27. 
34 Keen, The Economic fımctions of violence, s. 38. 
yata müdahil olabilmenin yegane yolu olarak çı­
kabiliyor insanların karşısına. Hatta dünyayı an-
lamanın, anlamlandırmanın ve bir eyleyici ola-
rak hayatın aktif bir parçası haline gelmenin 
Kongo'daki gibi tek yolu olabiliyor. Bir de zaten 
bu kadar kurumsallaşan bir süreç kendi kendi-
sini yeniden üretecek koşulları bünyesinde taşı­
maya başlıyor. 
Birçok psikolojik çalışmanın da gösterdiği gibi 
şiddet kullanmamızın bir sınırı var, ancak o sınır 
bir kez aşıldı mı insanın insana yapabilecekleri-
nin sınırı kalmıyor. Şiddet daha çok şiddet doğu­
ruyor, ve hatta maalesef kendi içinde bir amaca 
dönüşebiliyor. 35 Savunma ve saldırı refleksleri 
birbirine girebiliyor. Terör ve karşı-terör arasın­
daki fark neredeyse yok oluyor.36 Yerel bir sivil 
toplum örgütünün yaptığı araştırma bunu örnek-
ler nitelikte. Rapora göre Kongo'da bir ölüm kül-
türü yaratılmış durumda. Zamanla insan öldür-
menin bir oyuna dönüştüğü, ölümün normalleş­
tiği bir ortam yaratılıyor. İnsanlar, "zaten er ya da 
geç kendimizi bir çarpışmanın ortasında bulaca-
ğız, ister taraf olalım ister olmayalım; ondan ha-
yatta kalmak için tek yok birileri için öldürmek" 
diye düşünmeye başlıyorlar.37 İşte tam bu süreç 
geri dönülmesi zor bir yola sokuyor iç savaşları. 
SONUÇ: BARIŞ SÜRECİ VE ŞİDDET 
Yukarıda anlattıklarım ve çizdiğim tablo bir nebze 
yanıltıcı olabilir aslında. Zira Kongo'da gerçekten 
barış için atılmış somut adımlar yok değil. Ancak 
35 Doom, Ruddy; Gorus, Jan. Politics of identity and economics 
of conflict in the Great Lakes region. Brussels: VUB University 
Press, 2000, s. 51 - 52. 
36 Doom, s. 75. 
37 Group ]ustice et Liberation tarafından Kongo' da savaş üzerine 
yazılan isimsiz rapor, Kisangani, 23 Kasım 1998. Willame, 
L'.Odyssee Kabila, s. 227 içinde. 
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henüz ne kalıcı bir barıştan ne de Kongolulara 
karşı yapılan insan hakları ihlallerinin ortadan 
kalktığından bahsetmek için çok erken. Zira barış 
süreci, yukarıda tartıştığım ve şiddeti mümkün 
kılan, yerel düzeyde kristalleşen toplumsal, iktisa-
dı ve siyasi dinamikleri ortadan kaldırmaya muk-
tedir değil. Şiddeti körükleyen yerel, ulusal ve 
uluslararası dinamiklerin birbirine geçtiği Kon-
go'da çözüm olasılığı genellikle, ihtilafların ulus-
lararası bileşenini (Ruanda'nın Kongo'dan çıkarıl­
ması gibi) ve bunun ulusal düzeydeki yansımala­
rını (Kabila ve diğer milisler arasındaki anlaşmaz­
lıkların giderilmesi gibi) süreçler başlatılarak 
kontrol altına almak olarak ortaya çıkıyor. Elbette 
isabetli tahlillere dayanan çıkarımlar bunlar. An-
cak tüm bu ulusal ve uluslararası iktidar mücade-
leleri yerel bazda şekilleniyor, ne var ki, şiddeti 
mümkün kılan yerel iktidar süreçlerine pek bakıl­
mıyor. Halihazırdaki barış anlaşması bu yerel di-
namiklere karşı sağır, dilsiz ve kör. 
Barış sürecinin başarıya ulaşabilmesini müm-
kün kılacak kanımca en isabetli adım yerel ihti-
lafların bölge bölge ve köy köy haritasını çıkara­
bilmek ve bu ihtilaflara yerel bazda müdahale 
edebilmekten geçiyor. Aksi taktirde birkaç kent 
ve kasabada bir ölçüye kadar barışı tesis etmek 
mümkün olabilir, ama bunu kitlelere ve tüm 
Kongo'ya yaymak mümkün olamaz. Kitleleri 
marjinalleştiren, iktisadi ve sosyal olarak köşeye 
sıkıştıran süreçler hedef alınmazsa, şiddeti müm-
kün kılan koşullar ortadan kaldırılamaz. Kısa sü-
ren bir sosyal tenefüs bir noktaya kadar kentlileri 
rahatlatacaktır ancak Kongo bu koşullar var ol-
duğu sürece kendini tekrar bir iç savaşın içerisin-
de bulacaktır. 
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